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 ملخص
 لفهم و. اليوم المستعملة العربية اللغة أساليب فوق جذابة تراكيب و معجزة أساليب له الله عند من ومعانيه القرآن ألفاظ
 الباحثة اختارت لذلك. الإنشائية الأساليب منها البلاغة، علم بخاصة و العربية  اللغة علوم استيعاب إلى يحتاج القران
 أنواع ما البحث هذا من المشكلة تكوين ".لقمان سورة فى الإنشائية الأساليب عن بلاغية تحليلية دراسة"    الموضوع
 سورة فى ومعانيها الإنشائية الأساليب أنواع لمعرفة فهو البحث أهداف وأما. لقمان ورةس فى ومعانيها الإنشائية الأساليب
 تستعمل. آية ٣٤ آياتها وعدد لقمان سورة فى الإنشائية الأساليب هو البحث موضوعو  .البلاغية الناحية من لقمان
 الطريقةو  .البحث بموضوع يتعلقان اللذان ثانوي ومصدر مصدرتمهيدي من يتكون البحث هذا فى البيانات مصدر الباحثة
 بهذا البيانات تحليل طريقة ولكن. بالموضوع المتعلقة الكتب قرآءة و مراقبة بطريقة مكتبي بحث باستعمال البيانات جمع في
 الباحثة قامت ما بعدو  .جدول بإستعمال الكتب مضمون تحليل و البلاغية الوصفية التحليلية الطريقة هي البحث
 النهي، أساليب الأمر، أساليب: منها المتنوعة الإنشائية الأساليب تضمن آيات ١٨ فالنتائج لقمان سورة فى بالبحث
 معناها من تخرج منها الحقيقي المعنى على تجري الأساليب هذه. النداء وأساليب التمنى، أساليب الإستفهام، أساليب
 .تعجير و تقرير، و كتوبيخ، أخرى معان إلى الأصلية
 
 ةيئاشنلإا ،بيلاسلأا ،ةغلابلا :ةيحاتفلما تاملكلا
 
 tcartsbA
 lufituaeb dna niatnoc taht  sbulsu sah ti ,hallA morf emoc era na’ruQ-lA fo gninaem dna drow ehT
 cibarA ni yretsam deen na’ruQ-lA dnatsrednu oT .syadawon desu taht bulsu cibarA drow erutcurts
 tseretni leef retirw eht ,taht oS .hayiaysnI sbulsu si meht fo eno ,ecneics hahgalaB yllecepse rammarg
 ."namquL haruS ni hayiaysnI bulsU-bulsU fo hahgalaB sisylanA ydutS " eltit a htiw hcraeser od ot
 hayiaysnI bulsU-bulsU eht fo gninaem dna fo sdnik eht tahw si hcraeser siht fo melborp noitalumroF
-bulsU eht fo gninaem dna fo sdnik eht wonk ot si hcraesaer eht fo esoprup eht namquL haruS ni
 bulsU-bulsU si tcejbo hcraeser sihT .hohgalab tcepsa morf,namquL haruS ni hayiaysnI bulsU
 fo rednukes ecruos dna yramirp fo ecruos eht esu retirW .sesrev 43  fo namquL haruS ni hayiaysnI
 noitavresbo ,ibatkam ushab fo teehs si gnitcelloc atad ni desu dohteM .tcejbo hcraeser htiw laed hcihw
 hahgalaB si sisylana atad ni desu dohtem elihW .eltit eht ot detaler taht skoob eht daer dna dohtem
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 ni sesrev 01 wohs retirw ,noitucexe hcraeser retfA .elbat gnisu yb sisylana tnetnoc dna evitpircseD
 bulsU ,yhaN bulsU ,ramA bulsU :era yehT .hayiaysnI bulsu-bulsu suoirav esu taht namquL harus
 gninaem lanigiro morf detaived bulsU eseht ,semitemoS .’adiN bulsU dna ,ynnamaT bulsU ,mahfitsI
 .rij’aT dna ,rirqaT ,hkibuaT :elpmazxe,gninaem srehto ot
 
 hayiaysnI ,bilasa ,hahgalaB :sdrowyeK
 
 
 ثحبلا ةيفلخ
وجميع التعاليم الإسلامية موجودة في هذا الكتاب . ةالقرآن هو دستور لمن أراد به السعادة في الدنيا و الآخر 
ألفاظ القرآن ومعانيه من عند الله له أساليب معجزة و . وهو مطابق لكل مكان وزمان  ٬ومضمونه شامل. المقدس
لعربية و لفهم القران يحتاج إلى استيعاب علوم اللغة  ا ٬و لذالك. تراكيب جذابة فوق أساليب اللغة العربية المستعملة اليوم
 . لأن علم البلاغة هو علم يعرف به تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة. بخاصة علم البلاغة
الأول، علم البيان هو علم يبحث فيه .علم البيان، و علم المعانى، و علم البديع: يتضمن علم البلاغة ثلاثة علوم
. عانى هو علم يعرف به احوال اللفظ العربي التى بها يطابق مقتضى الحالالثانى، علم الم. عن التشبيه و المجاز و الكناية
 .الثالث، علم البديع هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المتطابق لمقتضى الحال
كما عرفنا أن علم المعانى هو علم يعريف به احوال اللفظ العربى التى بواسطتها يطابق هذا اللفظ ما يقتضيه 
فالخب ما يصح  أن يقال لقائله انه . كلام خبى و كلام انشائى: عند علم المعانى ينقسم إلى قسمين فالكلام. الحال
 .و الإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب.صادق فيه او كاذب
غير و . فالطلبى ما يستدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. انشاء طلبى و غير طلبى: والإنشاء نوعان هو
 . الطلبى مالا يستدعى مطلوبا
 .  الأمر، و النهى، و الإستفهام، و التمنى، و النداء: اما بحث الإنشاء الطلبى، فمنها 
اذا كانت الأيات اتت بالأسلوب الإنشائي لم نحللها ببحث الأسلوب الإنشائى فلم نستفدمنها الشئ الذي ارادته الأية، 
بجانب ذلك، الأساليب الإنشائية كثيرة . و سيختلف الناس فى فهم مضمون الايات .هذا يؤدى إلى فساد المعنى المطلوب
. سورة لقمان هي سورة أولى وثالثون من سور القرآن التى نزلت بمكة المكرمة.فى القرآن الكريم و بخاصة فى سورة لقمان
و غيرها بأساليبها البلاغية وبخاصة  العقيدة، والأخلاق ،والإجتماعية: وانها تتضمن كثيرة من الإشارة التربوية منها
وبعض المسلمين لم يفهموا فهما جيدا عن مضمون الآيات القرآنية التى اتت بالأساليب الإنشائية . الأساليب الإنشائية
تحليلية بلاغية عن الأساليب الإنشائية فى سورة دراسة " لذلك اختارت الباحثة الموضوع . بخاصة فى سورة لقمان
  " لقمان
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 طريقة البحث
 مكان البحث .1
 .هذا البحث تقوم به الباحثة في المكتبة
  ميدان البحث. 2
 "سورة لقمان " ميدان البحث هو القرآن الكريم 
 افراد البحث وموضوعه .٣
ع وعدد آياتها ارب. وموضوع البحث الأساليب الإنشائية فى سورة لقمان". سورة لقمان"اما افراد البحث هو القرآن الكريم 
 . ثلاثون آية
 مصدر البيانات. ٤
 .مصدر البيانات فى هذا البحث يتكون من مصدرتمهيدى ومصدر ثانوى
 مصدر تمهيدى  ). أ
 .مصدر  تمهيدى  هي البيانات التى وجدها الباحثة من القرآن الكريم
 مصدر ثانوي ). ب
لبحث، أو من الكتب المتعلقة لهذا البحث، مصدر ثانوى هي البيانات التى وجدها الباحثة من البحوث المناسبة بهذا ا
جواهر البلاغة ألّفه أحمد الهاشمى، و البلاغة الواضحة ألفه على الجارمى ومصطفى أمين ، الإضاح في علوم البلاغة : نحو
 .و غيره
 طريقة جمع البيانات. ٥
وقرآءة الكتب . طريقة مراقبةإن هذا البحث بحث مكتبى، وتجمع الباحثة البيانات من مصدر تمهيدى و مصدر ثانوى ب
 .المتعلقة بالموضوع
 الطريقة لتحليل البيانات .٦
. وطريقة تحليل البيانات بهذا البحث هي الطريقة التحليلية الوصفية البلاغية و تحليل مضمون الكتب بإستعمال جدول
حث يتركز فى الأساليب الإنشائية فى فالب. وهذا التحليل بناء على المصدر التمهيدى و المصدر الثانوى المتعلق بالموضوع
 .سورة لقمان
 
 تحليل البيانات
 الجدول الأساليب الإنشائية فى سورة لقمان
 الجدول أسلوب الأمر. أ
 السبب المعنى صيغةأسلوب الإنشاء  رقم رقم
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 غير الحقيقي الحقيقي الطلبى الآية
      11 .1
     
ئ الشئ طلب را فعل الأمر
 إلى الله
لأن الطلب من  
الأعلى إلى 
الأدنى أي من 
 الله إلى عباده  
   21 .2
    
    
لأن الطلب من   طلب شكر إلى الله فعل الأمر
الأعلى إلى 
الأدنى أي من 
 الله إلى عباده  
       ٤1 .٣
   
كر الله طلب ش فعل الأمر
 والوالدين
لأن الطلب من  
الأعلى إلى 
الأدنى أي من 
 الله إلى عباده  
      ٥1 ٤
       
لأن الطلب من   طلب تبع سبيل الله فعل الأمر
الأعلى إلى 
الأدنى أي من 
 الله إلى عباده  
لأن الطلب من   طلب إقامة الصلاة فعل الأمر      ١1 .٥
الأعلى إلى 
الأدنى أي من 
 لقمان إلى إبنه
   ١1 .٦
   
طلب أمر لفعل  فعل الأمر
 المعروف
لأن الطلب من  
الأعلى إلى 
الأدنى أي من 
 لقمان إلى إبنه
طلب نهى عن فعل  فعل الأمر     ١1 .١
 المنكر
لأن الطلب من  
 الأعلى إلى
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الأدنى أي من  
 لقمان إلى إبنه
       ١1 .0
   
طلب صب فيما  فعل الأمر
 أصابه
لأن الطلب من  
الأعلى إلى 
الأدنى أي من 
 لقمان إلى إبنه
      ٩1 .٩
  
طلب قصد فى  فعل الأمر
 مشى
لأن الطلب من  
الأعلى إلى 
الأدنى أي من 
 إبنهلقمان إلى 
      ٩1 .81
   
طلب غضاضة من  فعل الأمر
 الصوت
لأن الطلب من  
الأعلى إلى 
الأدنى أي من 
 لقمان إلى إبنه
        12 .11
 الله
طلب تابعة ما أنزل  فعل الأمر
 الله
لأن الطلب من  
الأعلى إلى 
الأدنى أي من 
 الله إلى عباده  
طلب قول الحمد  فعل الأمر        ٥2 21
 لله
لأن الطلب من  
الأعلى إلى 
الأدنى أي من 
 الله إلى عباده  
لأن الطلب من   طلب تقوى إلى الله فعل الأمر      ٣٣ ٣1
الأعلى إلى 
الأدنى أي من 
 الله إلى عباده  
يوم طلب خشوع  فعل الأمر    ٣٣ .٤1
 القيانة
لأن الطلب من  
الأعلى إلى 
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الأدنى أي من 
 الله إلى عباده  
 
 
 رقم رقم
 الآية
أسلوب الإنشاء 
 الطلبى
 السبب المعنى صيغة
 غير الحقيقي الحقيقي
 11 .1
 
     
     
طلب رائ الشئ  فعل الأمر
 إلى الله
لأن الطلب من  
الأعلى إلى الأدنى 
الله إلى  أي من
 عباده  
      21 .2
     
طلب شكر إلى  فعل الأمر
 الله
لأن الطلب من  
الأعلى إلى الأدنى 
أي من الله إلى 
 عباده  
       ٤1 .٣
   
طلب شكر الله  فعل الأمر
 والوالدين
لأن الطلب من  
الأعلى إلى الأدنى 
من الله إلى أي 
 عباده  
      ٥1 .٤
       
طلب تبع سبيل  فعل الأمر
 الله
لأن الطلب من  
الأعلى إلى الأدنى 
أي من الله إلى 
 عباده  
طلب إقامة  فعل الأمر      ١1 .٥
 الصلاة
لأن الطلب من  
الأعلى إلى الأدنى 
أي من لقمان إلى 
 إبنه
طلب أمر لفعل  فعل الأمر   ١1 .٦
 المعروف
لأن الطلب من  
الأعلى إلى الأدنى 
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أي من لقمان إلى    
 إبنه
     ١1 .١
 
طلب نهى عن  فعل الأمر
 فعل المنكر
لأن الطلب من  
الأعلى إلى الأدنى 
أي من لقمان إلى 
 إبنه
       ١1 .0
   
طلب صب فيما  فعل الأمر
 أصابه
لأن الطلب من  
الأعلى إلى الأدنى 
أي من لقمان إلى 
 إبنه
      ٩1 .٩
  
طلب قصد فى  فعل الأمر
 مشى
لأن الطلب من  
الأعلى إلى الأدنى 
أي من لقمان إلى 
 إبنه
      ٩1 .81
   
ضاضة طلب غ فعل الأمر
 من الصوت
لأن الطلب من  
الأعلى إلى الأدنى 
أي من لقمان إلى 
 إبنه
        12 11
 الله
طلب تابعة ما  فعل الأمر
 أنزل الله
لأن الطلب من  
الأعلى إلى الأدنى 
أي من الله إلى 
 عباده  
 21
 
طلب قول  فعل الأمر        ٥2
 الحمد لله
لب من لأن الط 
الأعلى إلى الأدنى 
أي من الله إلى 
 عباده  
طلب تقوى إلى  فعل الأمر      ٣٣ ٣1
 الله
لأن الطلب من  
الأعلى إلى الأدنى 
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أي من الله إلى 
 عباده  
طلب خشوع  فعل الأمر    ٣٣ ٤1
 يوم القيانة
لأن الطلب من  
الأعلى إلى الأدنى 
 إلى أي من الله
 عباده  
 
 الجدول أسلوب النهى. ب
 رقم
 رقم
 االآية
أسلوب الإنشاء 
 الطلبى
 صيغة
 المعنى
 السبب
 غير الحقيقي الحقيقي
        ٣1 .1
المضارع 
لا "بالقرون 
 "الناهية
طلب الكف 
عن التشرك إلى 
 الله
 
لأن الطلب الكف 
من الأعلى إلى 
الأدنى أي من 
 لقمان إلى إبنه
     ٥1 .2
المضارع 
لا "بالقرون 
 "الناهية
طلب الكف 
عن الطاعة 
 للوالدين
 
لأن الطلب الكف 
من الأعلى إلى 
الأدنى أي من الله 
 إلى عباده
 01 .٣
   
   
  
المضارع 
لا "بالقرون 
 "هيةالنا
طلب الكف 
عن الصعر 
خدك إلى 
 الإنسان
 
لأن الطلب الكف 
من الأعلى إلى 
الأدنى أي من 
 لقمان إلى إبنه
 01 .٤
    
       
المضارع 
لا "بالقرون 
 "الناهية
طلب الكف 
عن المشى فى 
 الأرض مرحا
 
لأن الطلب الكف 
من الأعلى إلى 
الأدنى أي من 
 لقمان إلى إبنه
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 ٣2 .٥
      
   
المضارع 
لا "بالقرون 
 "الناهية
طلب الكف 
عن حزن إلى 
 كفره
 
لأن الطلب الكف 
من الأعلى إلى 
الأدنى أي من الله 
 إلى عباده
 ٣٣ .٦
     
   
المضارع 
لا "بالقرون 
 "الناهية
طلب الكف 
عن  الغرائكم 
 الحياة
 
لأن الطلب الكف 
ن الأعلى إلى م
الأدنى أي من 
 لقمان إلى إبنه
 
 
 
 
 ررقم رقم
 الآية
أسلوب الإنشاء 
 الطلبى
 السبب المعنى صيغة
 غير الحقيقي الحقيقي
المضارع القرون         ٣1 .1
 "لا الناهية"ب
طلب الكف 
عن التشرك إلى 
 الله
لأن الطلب  
الكف من 
الأعلى إلى 
الأدنى أي من 
 ن إلى إبنهلقما
المضارع القرون      ٥1 .2
 "لا الناهية"ب
طلب الكف 
عن الطاعة 
 للوالدين
لأن الطلب  
الكف من 
الأعلى إلى 
الأدنى أي من 
 الله إلى عباده
    01 .٣
   
المضارع القرون 
 "لا الناهية"ب
طلب الكف 
عن الصعر 
خدك إلى 
 الإنسان
طلب لأن ال 
الكف من 
الأعلى إلى 
الأدنى أي من 
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 لقمان إلى إبنه  
      01 .٤
    
   
المضارع القرون 
 "لا الناهية"ب
طلب الكف 
عن المشى فى 
 الأرض مرحا 
لأن الطلب  
الكف من 
الأعلى إلى 
الأدنى أي من 
 لقمان إلى إبنه
       ٣2 .٥
   
 المضارع القرون
 "لا الناهية"ب
طلب الكف 
عن حزن إلى 
 كفره
لأن الطلب  
الكف من 
الأعلى إلى 
الأدنى أي من 
 الله إلى عباده
   ٣٣ .٦
   
   
المضارع القرون 
 "لا الناهية"ب
طلب الكف 
عن  الغرائكم 
 الحياة
لأن الطلب  
الكف من 
الأعلى إلى 
الأدنى أي من 
 لقمان إلى إبنه
 
 
 الجدول أسلوب الإستفهام. ج
 رقم رقم
 الآية
أسلوب الإنشاء 
 الطلبى
 السبب المعنى أدوات
 غير الحقيقي الحقيقي
     11 .1
     
  
لأن لا يطلب  توبيخ  
العلم بشئ لم يكن 
معلوما من قبل اي 
أن الله عليم بما فى 
العالم كله ولكنه 
أن يريد بسؤاله 
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 يوبخ المسؤول عنه
      82 .2
    
   
لأن لا يطلب  تقرير  همزة
العلم بشئ لم يكن 
معلوما من قبل اي 
أن الله عليم بما فى 
العالم كله ولكنه 
يريد بسؤاله أن 
 يقرر المسؤول عنه 
     ٥2 .٣
   
    
طلب العلم من  
 لق العالمخا
لأن يطلب العلم  
بشئ لم يكن 
 معلوما من قبل
       ٩2 .٤
   
لأن لا يطلب  تقرير  همزة
العلم بشئ لم يكن 
معلوما من قبل اي 
أن الله عليم بما فى 
العالم كله ولكنه 
يريد بسؤاله أن 
 يقرر المسؤول عنه 
     1٣ .٥
    
    
لأن لا يطلب  تقرير  همزة
العلم بشئ لم يكن 
معلوما من قبل اي 
أن الله عليم بما فى 
العالم كله ولكنه 
يريد بسؤاله أن 
 يقرر المسؤول عنه
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 رقم رقم
 الآية
أسلوب الإنشاء 
 الطلبى
 السبب المعنى أدوات
غير  الحقيقي
 الحقيقي
     11 .1
    
  
لأن لا يطلب العلم بشئ لم يكن معلوما من  توبيخ  
قبل اي أن الله عليم بما فى العالم كله ولكنه 
 يريد بسؤاله أن يوبخ المسؤول عنه
      82 .2
      
لأن لا يطلب العلم بشئ لم يكن معلوما من  تقرير  همزة
أن الله عليم بما فى العالم كله ولكنه  قبل اي
 يريد بسؤاله أن يقرر المسؤول عنه 
     ٥2 .٣
   
    
طلب  
العلم 
من 
خالق 
 العالم
 لأن يطلب العلم بشئ لم يكن معلوما من قبل 
       ٩2 .٤
   
علم بشئ لم يكن معلوما من لأن لا يطلب ال تقرير  همزة
قبل اي أن الله عليم بما فى العالم كله ولكنه 
 يريد بسؤاله أن يقرر المسؤول عنه 
     1٣ .٥
    
    
لأن لا يطلب العلم بشئ لم يكن معلوما من  تقرير  همزة
قبل اي أن الله عليم بما فى العالم كله ولكنه 
 ريد بسؤاله أن يقرر المسؤول عنهي
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 الجدول أسلوب التمنى. د
 رقم رقم
 الآية
أسلوب الأنشاء 
 الطلبى
 السبب المعنى أدوات
 غير الحقيقي الحقيقي
       ١2 .1
      
     
  
     
    
     
  
     
     
   
 هو للتعجير  
المعنى طلب جميع 
الأشجار فى العالم 
تكون أقلاما و 
البحر يكون 
 مداداها
لأن المطلوب فى هذه الآية أمر 
محبوب، ولكن لا يرجي حصوله، 
لكونه بعيد الوقوع أي ليس 
للأشجار عقل يعقل به ما 
ضا غير يطلب منه، وهذا أي
معقول، وإن كان ممكنا ولكن 
غير مطموع فى نيله، فالله تعالى 
فى تلك الآية لايتمنى بشئ ما 
 .لأنه عليم حكيم
 
 أسلوب النداء. ه
 رقم رقم
 الآية
أسلوب الأنشاء 
 الطلبى
 السبب المعنى أدوات
غير  الحقيقي
 الحقيقي
لأن طلب المتكلم إقبال  طلب لقمان إقبال  ياء   ٣1 .1
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       
   
 "ياء"المخاطب عليه بحرف  إبنه أن تشرك باالله
        ٦1 .2
   
     
     
   
طلب لقمان إقبال  ياء
إبنه ان يعطى 
النصحة عن الحسنة 
 و السئية
بال لأن طلب المتكلم إق 
 "ياء"المخاطب عليه بحرف 
     ١1 .٣
  
طلب لقمان إقبال  ياء
 إبنه لإقامة الصلاة
لأن طلب المتكلم إقبال  
 "ياء"المخاطب عليه بحرف 
       ٣٣ .٤
    
   
 ياء
 اي
طلب الله إقبال 
و  عبده لإتقوا الله
 خشى الله
لأن طلب المتكلم إقبال  
المخاطب عليه بحرف 
 "اي"و"ياء"
 
 الخاتمة
 النتائج
 :وبعد ما قامت الباحثة بالبحث فى الأساليب الإنشائية فى سورة لقمان فالنتائج هي كما يلي 
 :أنواع الأساليب الإنشائية في سورة لقمان  .‌أ
      أساليب الأمر 
  أساليب النهى  
  امأساليب الإستفه 
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  أساليب التمنى 
   أساليب النداء 
 .ومن تلك الأساليب تجرى على المعنى الحقيقي منها تخرج من معناها الأصلية إلى معان أخرى كتوبيخ، و تقرير، و تعجير
 
 المراجعو  رداصلما
 القران الكريم
 .م ٦0٩1 -ه 28٣1، دار الثقافة الإسلامية: بيروت. البلاغة العربية فى ثوبها الجديد علو المعانى. أمين، بكري شيخ
رجا غرا فندو : جاكرتا.درس البلاغة العربية المدخل فى علم البلاغة وعلم المعانى.اداب، أحمد باحميد لسانس
 . 2٩٩1فارسدا،
 .م١2٩1-ه ٥٣٤1المكتبة السعدية فتر،: جاكرتا. مبادي اولية. حكيم، عبدل الحميد
 .م 00٩1 - ه ٩8٤1دار الفكر، : بيروت. أصول الفقه. الخضري بك، محمد
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